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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: FromHemodynamics and Arteriovenous Malformations
in Cavopulmonary Anastomosis: The Case for Residual Ante-
grade Pulsatile Flow. Diagram of the animal model. In group
II (nonpulsatile), a superior vena cava to right pulmonary artery
anastomosis (Glenn shunt) was performed, with complete liga-
tion of the proximal right pulmonary artery.
Center: From Four-Year Follow-up After Thoracic Endovas-
cular Aortic Repair for Symptomatic Thoracoabdominal Aneur-
ysm Through the Off-Label Use of a Bifurcated Abdominal
Endograft. Left, Immediate postoperative computed tomo-
graphic scan shows thoracic bifurcated endograft (a), straight
Endurant endograft into the ipsilateral thoracic endograft limb
(b), Viabahn stent graft to revascularize the celiac trunk (c),
and contralateral thoracic endograft limb extended to thesuperior mesenteric artery (d). Right, Late postoperative
(4-year follow-up) computed tomographic scan shows thoracic
endovascular aneurysmal exclusion (a), infrarenal endovascular
aneurysmal exclusion (b), patent celiac trunk (c), and patent
superior mesenteric artery (d).
Right: From A Modified Approach to Aortic Root Recon-
struction in Children: An Extended 2-Patch Root Enlarge-
ment Technique. Point C at patch is sutured to points x
and y, respectively, with interrupted sutures at the base of
patch. Because the incision on the mitral leaflet was kept
to minimum, the left atrial (LA) roof could be closed with
sutures incorporated into the annulus. AMVL, Anterior
mitral leaflet; LCA, left coronary artery; RCA, right coronary
artery.er 2013
